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Excavacions 
i sondeigs 
a GIRONA: 
el s e c t o r 
de la 
INTRODUCCIO 
Un deis problemes mes interessants i imme-
diats que té p lante ja t l 'estudi de Gerunda és el 
de !a def in i t iva f ixació del per ímet re amural lat . 
Hom suposa, basant-se en el bon coneixement 
d'una part del recinte (1 ), que la planta gene-
ral de la c iutat romana era t r iangular amb el 
vértex superior a la Tor re Gironella i la base 
sobre l 'Onyar, exactament ocupant la gaita de 
llevant del carrer de les Ballesteries i pujada de 
Sant Félix. Ten im ben documentat el lleng de 
mural la deí costat mer id iona l en quasi tot el seu 
recorregut i una serie d'elements suficients per 
a s i tuar les fo r t i f i cac ions en el sector occiden-
ta l , i f ina lment un t r am considerable del costat 
de t ramuntana des de la plaga de Sant Feliu 
fins a sota del convent del Cor de Mar ía . A par-
t i r d 'aquí tot son suposicions, els indicis segurs 
han desaparegut. Alguns autors han imaginat 
que la mural la medieval , v is ib le actua lment , 
hauria segult l 'antic tragat de les fo r t i f i cac ions 
romanes, tal com demostrar ía I'existencia de 
dues torres c i l índr iques anomenades Cornelia i 
Julia, noms antics i p rou clars, que s'haurien 
conservat amb el pas deis anys i en les diverses 
reconstruccions de les defenses mÜitars. La 
tasca d'excavació i prospecció d'aquest indret 
ha demostra t que les dues torres i el ileng de 
muralla que les uneix no es recolzen sobre una 
fonamentac ió anter ior romana, tal com hem in-
dicat en un al tre treball ( 2 ) i únicament és pos-
sible c i tar uns quants carreus de pedra sorren-
ca, reut i l i tzatS; en la base de la to r re rectangu-
lar d'aquella área, mes próx ima al Jardí de la 
Francesa i Capella de Sant Cr is tó fo l , com a ele-
ments auténtics de les fo r t i f i ca " ions romanes 
de les darrer ies del sigle III d.C. !3). 
por 
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( 1 ) Una exceNent descripció del recinte a : J. de 
C. SERRA RAFOLS, Les muralles ibéiiques i 
romanes de Girona a Anuari de l'lnstitul d'Es-
tudis Catalans, MCMXXVIi - MCMXXXI, pág. 
69-85; ID., El recinto antiguo de Gerona a 
Archivo Español de Arqueología, 47, 1942, pa-
gines 1 14-135. Una bibliografis for^a comple-
ta sobre el tema la podeu trobar a : J. AA.^  
NOLLA, Noves aportacions a l'estudi deis orí-
gens de Gerunda, a Anales de) Instituto de Es-
tudios Gerundenses, XXV {en premsa). 
(2) J. M.^ NOLLA, Excavacions i sondeigs a Giro-
na: les obres del Passeig Arqueologic ( I i I I ) , 
a Revista de Girona, 88-89, 1979, pág. 101-
108 i 181-191. 
(3) Sobre la cronología de la muralla baix-impe-
rial de Girona: J. M.^ NOLLA i F, J. NIETO, 
Acerca de la cronología de la muralla romana 
tardía de Gerunda: la Terra Sigillata Clara de 
«Casa Pastors» a Faventia, 1/2, 1979, pág. 
263-283. 
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Ouin era, dones, el tragat de TerTimuralla-
ment roma? A manera d 'h ipó tes i , i seguint ín-
dicacions fetes abans per al tres estudiosos, pen-
sem que la línia de for t i f i cac ions seguiría, mes 
o menys recta, la d i recc ió que marca el lleng 
del convent óel Cor de María f ins, almenys, a 
les p rox im i ta ts de l'absís de la catedral i d 'aquí 
an i r ia a unír-se amb el sector de la caserna 
d'Alemanys d'una manera que, ara per ara, des-
coneixem ( 4 ) . Caldr ía , per tant , suposar que 
les muralles romanes haurien de cercar-se mes 
al Sud de l 'estructura actual pero a mo l t poca 
d is tanc ia, amb la qual cosa podr íem expl icar , 
potser, la supervivencia de noms tan ant ics, 
Cornel ia i Jul ia, que haur ien passat a nomenar 
unes torres noves subst i tutes de les an ter io rs , 
enderrocades. La rao d'aquest e ixample vers el 
N o r d calarla que el relacionéssim amb la cons-
t rucció de la Seu i dependéncies annexes. Per 
sota d'aquests edi f ic is , seqons aquesta h ipótesi , 
ca ldr ia cercar les restes de la mural la romana. 
No és aquest, pero, l 'únic Interés que ofere ix 
l'área de la Seu a TarqueóJeg, tot i ser deis mes 
impor tan ts . La m a j o r part deis h is tor iadors 
preocupats per la topograf ía de Gerundia han 
suposat que aquest indret , una mena de plata-
f o rma plana, de d imensions considerables, ha-
via de teñir una gran impor tanc ia en l 'urbanís-
me del mun ic ip i r o m a ; Uns hi han volqut coHo-
car el f ó r u m ; uns altres Tarea sagrada de la 
c iutat amb un o diversos temp'es, pero tots han 
co inc id i t a senyalar Linteres de l ' indret i, tam-
bé, les d i f i cu l tá i s de poder-hi fer excavacions 
arqueologiques i troballes suficíents per a poder 
soluc ionar alguns deis problemes pía n teja ts. 
Ha estat, tal vegada, aquest pessimisme o 
les d i f i cu l ta ts reaIs de fer , allí, prospeccions 
científíques Que ¡'área de la Seu ha restat com 
una zona bu ida, sense possib i l i ta ts í, posslble-
ment també, per a ixó mateix ben poca qent sap 
que el subsól de la Catedral i deis edi f ic is anne-
xos ha estat excavat en diverses ocasions í amb 
resultats sorprenents, 
LES CAMPANYES D'EXCAVACIÓ 
De sempre, en Miquel Ol iva i el Serve! d ' l n -
vestigacions Arqueologiques de la D i p u t a d o de 
Gi rona, cont ro laren les obres de tota mena que 
hom realitzava al barr í vell de Gi rona, recoHint 
el mater ia l arqueológic de to t t ipus i ap ro f i t an t 
sempre que era possible l 'avinentesa per o b r i r 
cates estrat igráfíques de certa impor tanc ia . L'o-
casió degué presentar-se peí sector de la Seu, i 
d 'acord amb les autor l ta ts religioses, di verses 
vegades s'excavá en aquell indret . 
La reconstrucció de les diverses campanyes 
ha estat i r regular . La documen tado que hom 
guarda ais arxius del Servei d ' Invest igadons Ar-
queologiques 5 ) , és ooc abundant i a cops, es-
t 'gues, escassíssima. Malqrat tot , i a través de 
pecialment peí que fa a les excavacions mes an-
les dades que forneix el mater ia l del magatzem, 
hem pogut documentar quat re grans campa-
nyes d'excavacions que s ' in lc iaren l 'any 1959 i 
han acabat, de moment , al 197Ó. 
En aquest repas ráp id sobre les excavacions 
i els resul tats, no sequirem un o rd re cronológic 
en la descr ipc ió, sino que comengarem pels son-
deigs mes exteríors a la ñau de la basíl ica i 
mes p róx ims al po r t a l , básicament roma, de 
Sobreportes ( ó ) . 
SALA ROMÁNICA DE LA SEU. 
CAMPANYA DE 1974 
Anomenem sala o sales roma ñiques unes 
grans dependéncies cobertes amb vol ta de cañó 
que son el supor t de la sala Capi to lar de la Ca-
tedra l , actua lment Museu, i que t robem a po-
nen t del c laustre román¡c. L'ocasió deis son-
deigs sorat' du ran t les obres de rees t ruc tu rado 
i renovació del Museu de la Seu. La s i t uado del 
lloc fac i l i ta el trebal l de l 'equip del Servei i 
compta amb la col-laboració constant de les au-
tor l ta ts eclesiástiques, 
( 4 ) Interessant és la h ipótesi defensada per J . 
Marqués, segons la qua l , i basant-se en docu-
ments escrits al t -medievals, la mural la romana 
a Taimada aprox imada de la t o r re de Carle-
many, g i rar la en angle recte vers el Sud de 
l 'actual Paiau Episcopal . En un lloc inde te rmi -
nat tornar ía a a i rar cap a l'Est vers la Tor re 
Gironel la ( J , MARQUES CASANOVAS i J. M.* 
MARQUES PLANAGUMA, Apuntes históricos 
sobre el palacio episcopal de Gerona, a Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses, X I V , 
1960, pág. 2Ó5-2Ó9; J . MARQUES CASANO-
VAS, Descubrimiento en la plaza de los Após-
toles de la Seo de Gerona, a Revista de Gero-
na, 45, 19Ó8, pág. 32 -34 ) . 
( 5 ) Donem íes grácíes a Aurora Marh 'n i a! perso-
nal del Servei d 'Arqueología per les faci l í tats 
de tota mena a l 'hora de poder estudiar aquest 
mater ia l . 
( ó ) Recordem també que deis vo l tants de Tarea 
de la Seu procede i xen alguns f ragments d'e la-
men ts arquí tectónics Impor tan t s ; f ragments 
de columna i un capitel I, de pedra sor renca, 
un f ragment de f r i s o rnamenta t ( m o l t gas-
t a t ) , Texisténcia, « in s i tu» i per sota la Ca-
pella de Santa Elena de tres llargs graons de 
pedra sorrenca, ben probab lement d 'una cons-
t rucc ió romana aprof i tada com a fonamenta-
ció i, sense seguretat absoluta, un pedestal de 
marbre amb una dedícació a Luclus Plot ius 
Asprenas, la mes interessant de les trobades a 
Girona actualment v is ib le en el c laustre de la 
Seu, 
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Figura 1). Sala Románica. Cata /, Núm. 1 al 14, ostral I; núm. 15 al 21, estral II. 
La campanya s' inicia el mes de novembre 
de 1974 i en total s 'obr i ren quat re cates, algu-
nes de les quals foren ampl iades. 
Cata I: Oberta contra el mur de llevant de la 
Sala. Fou possible ident i f icar dos nivells, el p r i -
mer deis quals presentava cendres abundants i 
era de co lor negre-grisós. El mater ia l arqueoló-
gic del p r imer nivell és prou interessant (F ig . 
1,1 a 14 ) , amb una cronología ampl ia ent re les 
darrer ies del segle II o p r inc ip is del I a.C. (cam-
paniana B) i el segle III d.C. (sigi l lata a f r icana) 
i sense que h¡ fos local i tzat cap f ragment de 
cerámica medieval o moderna. Son interessants 
uns f ragments de parets fines (F ig . 1,1 i 2 ) , de 
T. Sigillata Sudgál-lica (F ig . 1,3), de plats de 
vora fumada (F ig . 1,4) de recipient de cerá-
mica comuna oxidada {Figs. 1, 12 i 13) , am-
fores de la Bélica dedicades al t ranspor t d 'o l i 
( f o r m a Dressel 20. Fig. 1.14), moi ts f ragments 
d 'ámfora de la Tarraconense, dedicades al 
t ranspor t del v i , i una magnífica coNeccIó de 
f ragments de cerámica empor í tana grisa mo l t 
tardana (F ig . 1,5 a 11) . 
L'estrat segon, la composic ió del qual des-
coneixem, fou mes pobre i en línies generáis 
ofereix un reper tor i de troballes mo l t semblant : 
T.sigillata aret ina (F ig . 1,15), ámfores de la 
Tarraconense i uns quants f ragments de cerá-
mica empor i tana grisa tardana (F ig . 1,16 a 2 1 ) . 
Figura 2). Sala Románica. Cata II. Núm. 22 a 29, estrai I; núm. 30 a 31, estrat II. 
Cata III, núm. 32 a 34, estrat únic. 
Fou localitzat el basament inferior d'un mur, 
sobre la roca natural, de pedrés irreguiars no 
massa grosses unides amb argamassa que no 
pogué ser datat amb precisió, pero que podría 
ser roma. 
Cata I I : De fet és una ampliació del sondeig 
anterior (Cata I) obert cap al Nord i també 
contra el mur Est de la Sala. Els estrats eren 
lógicament idéntics i cal senyalar l'aparició, per 
sota del mur medieval d'estructures molt arrui-
nadas d'época incerta pero possiblement ro-
manes. 
De l'estrat primer cal citar un fragment de 
cerámica de vernís taronjós amb la decorado 
estampada baix-imperial, procedent de la Gál-
lia Narbonesa (Fig. 2,22) un plat de vora fu-
mada (Fig. 2,25); una vora d'un vaset de pa-
rets fines de la forma Mayet III (Fig. 2,23) uns 
fragments de cerámica emporitana grisa, alguns 
d'eils de la «fácies» mes moderna (Fig. 2,24 i 
26-27) i cerámica comuna oxidada (Fig. 2,28-
29). 
L'estrat segon era molt pobre i entre les 
troballes cal dír que s'hi recoilí un fragment de 
cerámica vidriada. D'entre les peces interessants 
recordem una plateta carenada de cerámica de 
vernís negre I argila grisosa amb mica, imitació 
de la cerámica d'Arezzo, (Fig. 2,30); i un frag-
ment d'un plat de vora fumada (Fig. 2,31). 
Cata I I I : Ampliació vers l'Oest de les cates I 
i I I . En bona part de la cata hi mancava el nivell 
de cendres. Sense restes d'estructures. 
De l'estrata únic no es recupera gaire ma-
terial. Citarem un fragment de cerámica baix-
imperial de vernís taronjós, un fragment de 
vora de cassola de la forma lOA de cerámica 
africana (Fig. 2,32) una imitació d'un plat de 
vora fumada (Fig. 2,33), i un interessant frag-
ment de cerámica emporitana rrioderna (Fig. 
2,34). 
Cata IV: La mes gran de totes, s'obrí ais 
peus de la paret oest de la Sala i davant deis 
sondeigs que acabem de comentar. S'hi localit-
zaren basaments d'uns mur, d'origen incert. 
S'individualitzaren dos estrats. 
El material del nivell primer, abundós, és 
prou interessant, especialment la t.Sigiílata Afr i-
cana de tipus A (Fig. 3,35), C (Fig. 3,36) i D 
(Fig. 3,37 i 38, en aquest cas amb decoració 
estampada). Citarem també un fragment d'un 
gran bol de cerámica grisa emporitana (Fig. 
3,39) i de cerámica comuna oxidada (Figura 
3,40). i una vora d'ámfora de vi de la Tarraco-
nense de la forma Dressel 2/4 (Fig. 3,41 ). 
En el segon nivell cal assenyalar uns quants 
fragments de cerámica campaniana B de les dar-
reries del segle II o primera meitat del I a.C. 
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Figura 3). Sala Románica. Cata IV. Núm. 35 a 41, estrat I; núm. 42 a 54, estrat II. 
f o rma Lambogl ia 1 (F ig . 3,42-44), Lamb. 5 /7 
(F ig . 3,45) i Lamb. 3 (F ig . 3 ,4ó ) ; un magnífic 
f ragment de gran plata de la f o rma Goudineau 
12 de la Terra Sigillata Aret ina (F ig . 3 ,47) , i 
uns quants f ragments de plates de llavi pendent, 
d'una cerámica que ja hem mencionat abans, 
que comencem a conétxer, amb argila grisa des-
greixant de mica i vernís negre (F ig . 3,48-52). 
Cal indicar també l 'abundáncia de tegulae, ám-
fores, cerámica grisa grollera, i d'engalba blan-
ca. En aquest segon niveli, a mes a mes de dos 
f ragments de vasets de parets fines (F ig . 3,53-
5 4 ) , l 'apartat mes interessant está f o rma t per 
una magnífica col. leció de cerámiques grises, 
ma jo r i t á r i amen t tardanes, entre Íes quals cal 
ressenyar un f ragment de bicónic amb una de-
coració pintada i uns bols amb cercles impres-
sos en el fons ¡ntern (F ig . 4 ,55-71) . Dos grans 
vasos, tal vegada mor íe rs , presenten decoració 
a base de pressions digi ta ls a la vora exter ior . 
Un d'ells sembla tarda (F ig . 4 ,72) i l 'a l tre el te-
n im ben datat en m u l t i t u d de jaciments en la 
pr imera mei tat del s.l. a.C. (F ig . 4,73) i son 
coneguts amb el nom de vasos «a d i ta te». D'en-
t re els f ragments d 'ámfo ra , on predominen les 
republicanes de t ipus «DB», procedents de Ta-
rea de Pómpela, cal senyalar una vora d 'un re-
c ip ient de conserves de pelx, de la fo rma 7/11 
de Dressel (F ig . 4,74) i un pet i t p ivot acabat en 
un robust botó , de fo rma imprecisa ( F i . 4 ,75 ) . 
Interessantíssima i mol t ben conservada la f í -
bula de bronze, amb el peu enla i rat i l 'arc mo l t 
pía i amb una senzilla decoració puntejada (F i -
gura 4 ,76 ) . N'hi ha un exemplar idént ic al ja-
c iment del Camp de la Gruta a Torroelia de 
Montgr í , encara inédi ta. D'época a l t - imper ia l . 
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Figura 4). Sala Románica. Cata IV. Núm. 55 a 76, estrat II. 
De p r imer cop d'u l l , sorprén la manca de 
mater ia l modern en tot aquest sector. Només 
fou local i tzat un f ragment modern , de cerámica 
v idr iada i alguns f ragments incerts de cerámica 
grollera reduTda. En canv i , ei mater ia l ant ic ens 
ha ar r iba t mol t barre ja t i sense una estrat i f ica-
d o real , car t robem peces de cronologia mo l t 
alta (cerámiques afrlcanes i de la Narbonesa) 
al costat de campaniana B, en el nivel! super ior 
i en l ' in fer ior . Pensem nosaltres que tot aquest 
sector de la Sala románica, en bona part fora 
del per ímet re mura t de la c iutat romana, hau-
ria estat mo l t remogut quan la construcc ió deis 
grans edif ic is medievals, amb la qual cosa 
una possible es t ra t i f i cado hauria estat capgi-
rada i remenada. Tal vegada hauria e í ta t ne-
cessari una excavado en extensió fins allí on 
fos possible a f i i efecte de completar la f o rma 
de les estructures que foren descobertes i veu-
re'n la relació a m b les altres cons t rucdons . De 
fet pensem que aquesta excavado en l'área de 
la Seu es relaciona mo l t bé amb les troballes 
del Passeig Arqueológic ( 7 ) i, per tant , fo rma-
rla part de les escombreres de la c iu ta t . 
CLAUSTRE DE LA CATEDRAL. 
CAMPANYES DE 1959 I 1963 
Hem pogut documentar , amb algunes d i f i -
cu l tá is per manca d ' i n f o r m a d ó , dos grans In-
tents d'excavació o de prospecció en gran es-
cala al bell mig del pat i del c laustre de la Seu. 
Del p r imer , que sabem t ingué lloc l 'any 1959, 
n'estem mol t poc documentats. De fet només 
coneixem un quants f ragments de v id re antIc 
(F ig . 5,77-78). Podría pensar-se que mes que 
una excavado s 'aprof i tá unes obres d 'a r ran ja -
ment del lloc. 
L'any 1963, i possiblement esperanzáis per 
les troballes modestes pero significa tives de 
1959, duran t els mesos d 'abr i l i maig hom prac-
tica una nova prospecció de la qual en sabem 
algunes coses: 
El sondeig consistí en una I larga t r inxera 
oberta en el pat i de 6'80 mts. de long i tud que 
arrancava d 'un deis angles interns del c laustre 
( n o sabem q u i n ) i anava a unir-se en diagonal 
a un al t re. A pa r t i r d'aquesta t r inxera central 
en sort ien rami f icac ions perpendiculars que s'o-
br ien segons les necessitats de 1'excavado. A 
par t i r d 'aquí la nostra fon t d ' i n f o r m a d ó és poc 
precisa ( 8 ) i hi ha dubtes sobre l 'estrat igraf ia 
del lloc no essent segur si foren quat re o cinc 
els nivells documentats . 
L'estrat p r imer proporc iona cerámica v i -
dr iada, tegulae, cerámica comuna oxidada d'é-
poca romana, un anell de bronze, f ragments de 
v idre i dues monedes medievals catalanes. L'es-
t rat I I , f ragments d 'ámfora Dressel 2 /4 de la 
Tarraconense, un f ragment de campaniana. A 
moderna, T. S. Sudgál-lica, tegulae, vidres i cerá-
mica fumada medieval 
L'estrat I I I , mater ia l idéntic del que cal se-
nyalar una base de T.S, Sudgál-lica (F ig . 5 '79) i 
la vora oberta d'una gran plata amb una inte-
ressant decorado estampada f o r m a n t unes zl-
ga-zagues (F ig . 5 ,80) . Pensem que es t racta d 'u -
na cerámica procedent de la zona or ienta l de 
r i m p e r i roma (Asia Meno r? ) i amb una data 
mol t baixa en el segle V o VI d.C. De l 'estrat IV 
procedeixen f ragments d 'ámfora i tál ica de t ipus 
«DB», cerámica de vernís negre, T.S. Sudgál-tica, 
T. S. Afr icana de t ipus A. i D. Senyaiem un f rag-
ment de T.S. SudgáHica decorat (F ig . 5'81 ) i un 
a l t re amb un sigillum impres en el fons i n te rn : 
BIO, taller de la Graufesenque que p rodu í du -
rant el període claudi-neroniá ( 9 ) . L'estrat IVB 
o V, proporc iona troballes semblants. Nosaltres 
c i tarem una vora de T.S. Af r icana de t ipus A, 
fo rma Lamb. lOA (F ig . 5 ,83) , i a la base d 'un 
pet i t bo l , f o rma Dragendorf f 24 /25 ó 27, amb 
un graf i t en el peu in tern , una U ibér ica, o signe 
s imi lar . 
Durant l 'excavació es descobr i ren basaments 
de m u r que el Sr. Ol iva intuTa que podien ser 
romans. La manca d'una es t ra t i f i cado correcta, 
la barreja del mater ia l i la presencia en aquesta 
área de construccions mol t antigües ben docu-
mentades ( 1 0 ) no permeten de precisions mas-
sa interessants. Podem addui r idéntiques consi-
deracions a les fetes en l'excavació de la Sala 
románica; zona fora muralla i mo l t mal mesa 
per edi f icacions poster iors. 
ÑAU DE LA CATEDRAL. ÁREA DEL COR 
CAMPAN YA DE 1975 
Pot considera r-se que I 'excavado d'aquest 
sector, fou una c o n t i n u a d o de les exploracions 
de la Sala románica que an te r io rment hem res-
senyat, i que co inc id i ren amb unes obres de 
res taurado i consol idación de l 'estructura del 
Cor. 
Per sota de les lloses de pav imen tado de la 
Seu hom localitza un nivel! únic mol t remogut 
i de poca potencia per damunt de la roca na-
tu ra l . La cata tenia unes dimensions l imi tades i 
era lógic suposar que d i f íc i lment hi havia pos-
s ib i l i ta t de troballes espectaculars o de te rml -
nants, car l ' indret ha estat ocupat des deis or í -
gens de la c iutat i l 'edif ícació, d 'a lmenys, dues 
catedrals ha hagut d 'e l lm inar restes mes ant i -
gües. Malgrat to t , cal d i r que el mater ia l ar-
queológic recuperat, forga abundant , és sorpre-
( 7 ) Vegeu nota 2. 
{8) El Diari d'Excavaclons reduTt a unes quantes 
notes. 
(9) F. OSWALD, Index of potters stamps on Terra 
Sigillata, Margidunum, Esst Bridgford Notts, 
1931, pág. 43. 
(10) En aquest sector cal situar la canónica de 
Teotari, restablerta el 882 d.C. (MARQUES 
CASANOVAS i MARQUES PLANAGUMA, Apun-
tes históricos..., cltat, pág. 266). 
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nent, íot ell antic i amb una certa unitat crono-
lógica. Citarem un fragment d'un vas de T. S. 
Africana de tipus A, de forma indeterminada 
(Fig. 5,85), fragments de cassoles de pátina 
cendrosa (Fig. 5,88-89) i un plat de vora fuma-
da (Fig. 5,87), d'origen áfrica; un fragment de 
llántia de volutes del segle I d.C. (Fig. 5,86), i 
les vores d'unes gerres de cerámica comuna 
oxidada, amb una cronología poc precisa en 
época alt-imperial (Fig. 5,109-110). El conjunt 
mes homogeni i mes interessant el proporcio-
nen les cerámiques emporitanes, amb alguns 
fragments de tipus «clássic» (Fig. 5,90-95) en-
tre les quals caldria senyalar un fragment de 
n.insa d'un vaset bicónic amb decoració pinta-
da Fig. 5,91 ); i un conjunt magnífic de la «fá-
cies» mes moderna i menys coneguda (Figures 
5,96-108). 
ALGUNES C0N5IDERACIONS 
Aquest breu repás a unes excavacions quasi 
desconegudes obertes en un lloc tan interessant, 
sembla donar la rao a la majoria deis estudio-
sos de la Girona romana que han anat repetint, 
desesperangadament, que no hi ha cap possibili-
taí de solucionar els problemes topográfics i his-
tories que planteja l'estudi de Gerunda a través 
de I'arqueología. Pero ara sabem que aquesta 
suposició és, en bona part, errónia. En efecte 
sembla improbable que algún dia poguem 
conéixer a fons l'urbanisme de Gerunda, i és 
també poc segur que arribem a fixar d'un cop 
i amb totes les garanties el tragat de les mura-
llas, tot i que en aquest aspecte poden fer-se tro-
bailes importants. Pero ha estat precisament la 
política contraria, fomentada per Miquel Oliva 
i continuada peí Servei d'Investigacions Arqueo-
logiques, de vigilar i controlar obres i treballs 
de millora arreu del barrí antic la que a la 
llarga ha fornit ais historiadors d'uns elements, 
modestos í poc monumentals, que han servit 
per a capgirar moltes de les antigües hipótesis 
sobre els orígens de Gerunda, arreladíssímes i 
recolzades, només en el costum i en alguns argu-
ments tangenctals (11). Cal continuar per aquest 
camí; ara sabem que el material arqueológic 
que hom recupera en una excavació, a cops uns 
quants bocins de cerámica feta miques, son do-
cuments importantíssims ¡ moltes vegades els 
únics que han de permetre reconstruir, amb 
moltes llacunes, aixó sí, el passat mes antic. 
Concentrant-nos, dones, en les troballes del 
sector de la Catedral direm d'entrada, i tal com 
ha succe'it amb tot el material arqueológic que 
s'ha trobat í guardat a Girona (12), serveix per 
confirmar algunes dades importants estructura-
des a partir de I'excavació de Casa Pastors 
(13). En primer lloc, cal fer notar l'abséncia de 
material anterior a les darreries del segle II o 
del I a.C. Ara per ara, aqüestes petítes excava-
cions i les troballes esporádiques fetes aquí i 
allá documenten únicament entre les cerámiques 
mes antigües Campaníana A tardana i B, jun-
tament amb ámfores de vi ítáliques. Aixó ma-
teíx passa al sector de la Seu, on abunda la ce-
rámica campaníana Bion no hi ha res anterior. 
Quant a qüestíons ceramológiques molt va-
lides per a un coneixement cada cop mes pro-
fund í sólid de les produccions locáis í de llur 
cronología, cal que fem referencia a la ímpor-
tant collecció de cerámica emporitana í, espe-
cia I ment, a un grup no massa ben conegut i 
aquí molt abundant que n'anomenem tardana 
o moderna (Fig, 1,5 a 11; Fig. 1,16 a 21; Fig. 
Fig. 2,24 i 26-27; Fig. 2,34; Fig. 4,55-71 i Fi-
gura 5, 96-108). Aquesta «fácies» l'havíem de-
tectada ja en els nivells superiors de Casa Pas-
tors i a les necrópolis d'Empúries i té unes ca-
racterístiques ben definides: l'argila és sempre 
de color gris mol ciar i sense cap diferencia en-
tre el nucli i l'exterior, polit i també molt com-
pacta i dura. El repertori de formes canvia; 
continúen els bols, imítacions d'algunes peces 
de la campaníana B, pero amb senzilles decora-
cions a base de soles, i sorgeixen tot un seguit 
de formes noves, gerres, plats í plates. Es deter-
minant la desaparició del peu cU'Ssic del segle 
II i primera meitat del segle I a.C. La cronología 
está per establir-se, pero tot sembla indicar la 
segona meitat del segle 1 a.C. i el primer tere; 
del segle segiJent. 
També son molt interessants i amb una cro-
nología precisa en la segona meitat del segle I 
a.C, un grup nombrós de fragments de cerá-
mica d'argila grisa i desgreíxant de mica i ver-
nís negre que imiten les cerámiques antigües 
d'Arezzo (Fig. 2,30 i Fig. 3,47-52). Cal pensar 
en una prodúcelo local tal vegada centrada a 
Empúries (14). 
(11) Entre aqüestes grans troballes cal recordar 
Casa Pastors, actual palau de Justicia, on hom 
localitzá el reomplíment seÜat d'una torre ro-
mana que reposa va sobre la muralla antiga 
que ha estat estudiat pero encara resta inédit; 
i mes recentment el sector del pati de baix de 
l'lnstitut vell de Girona, en part destruTt per 
la vandálica acció d'alguns deis responsables 
de Cultura (?) del darrer Ajuntament pre-de-
mocrátic. Ara per ara, aquest sector i la Ca-
serna d'Alemanys ofereixen grans possibil i tas 
per a una excavació seriosa. 
(12) Material que hem recollit i anem publicant en 
la serie Excavacions i sondeigs a Girona, pu-
blicada en aquesta revista. 
(13) Sobre els resultáis: J. M.^  NOLLA BRUFAU, 
La ciudad romana de Gerunda, Bellaterra, Pu-
blicaciones de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, 1978. 
( 1 4 ) E. SANMARTI-GREGO, Ñola acerca de una imi-
tación de la sigiiiata aretina detectada en Em-
porion, a Ampurias, 36-37, 1974-1975, pág. 
pág. 251-261. 
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